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11 
• n, 
tail 
tr'J of 81x 
• CaJDl)bell 11'e_ ••peo1a117 
.., tr1'D8 and 
'nited Stat.e. Yet 
neyer lo.t, 
,~ng occa.1on 
ta 
t 
01. I. p ••e.) 
joumaJ., 
eland •• 
tr1•••.:~Oarnmen, 
t. hi. blouaDher 
,luable in 
the perm nal and intro._cst 
the t1Jne. or great lab 
to reoordl1nttmat. retleotiona. 
, 1821, there are 
a 111.6-. 
t won 
lig10ua hiat0, 
ando 
11 at his posltlY' 
.t7 cull1~. 
oiti••, M. 
ch II&Y be st,.led 
oted that a oont1Dy to 
:t 
tnll"'ft&'1 would rel'lect 
I 
, eYen 
d.. ot .tbowtht J 
the cliJD11tled.· ~el.-nt ot the loholar. 
- - -"--­ --.=­ -~ 
on auoh 
.'1 not be out or phee to notice here a seat10n 
"f" '; 
an -llluatztatlonrO~ lfr. o.pbell' s abl11t'7 
ord-paint1ll&. (. .It ahou1d Qe kept in mud that thi.- 1. rr 
'. . 
Journal ~ J.~, not a J:J&Jlu.81'iDt w1:l1ch· baa been burnished 
furniah loW with 
-
"lor the attention ot the publ1cs.'" It \V~. written whila 0 
1. 1 I' 
•	 steamboat which was carrying li1m from J.tassaohuBsetta to 
ark. 'Vh11e on the Sound he "1'eat17 admired a sunrise 
·bloh he witnes.ed, and the rollo.ina extraot i. a brier 
portion of hie soription ot 1t: 
and go! 
appearanoe or t 
inn: at 
, 
2&
 
, 
, Vol.'II, pp.U9,420) 
'Dhe journa1 was kept for a number of 'y~IU·•• 
lohard.on quote• .trom it in 18:59, when Mr. Oam'Dbell 
50 years or a~e. Representative extract. from it ar 
preserved in PMsmotr. of Alexander C.ampbell", b7 Robert 
" 
lobard8on, ,,- in Volume I on pagel 9~, 197, 200, 464; 
in Volumo lIon o&«es"':M:5, 418, 
~. Diary, (l80g - y) 
lexander began ~s d1817 wh11~ at '1la. 
s 20 yearl or age. _tt begin. with tnese 
l
" ­I, Alexander_Campbell, in the ~entI.th J V_4 ",... ""# -69, 
being born on the 12th ot ~eptember, 1788, do commenoe a 
regu1a;r dI_fy ,from the lat ot January. 1809. and. intend 
prOleout1ns" ¢t~trom tbis ,time forward. at leaat for 10 
gow."_.-("liemoIr.". Vol. I, ..,.29) 
: ...... -' 
Itte~ ,j~.~ atter th 
• 
the fam,1ly or Thomas CamDbell from maldna their Intended 
trip to L02D.erlea 1n the _"~al,l ot 1808. In the "Memoirs" 
referenoes to Alexander'. oontinuing wItb 
thIs diary. It 1. 'Probable that his "Journal" replaoed 
this record. 
~ ~-- -:; __.:... -J ~.JJ. 
One oannot talrl~ 
influenoe which hlexandctr 
D1.rI" (1809 • 1) 
oonsider the wholeso 
O~pbell threw about 
hoDl;6 llr~,_snd bellev,e .tlfJit 1t waa the t'esult o~ 
...... 
ols1on t,~,~t~:t!lloh up o.'der of tldng.W~8 the
 
ost desl1~abl•• ~, 1J:ll-ere 'WaD r~.t the p.a,~J.:ground o! h1D
 
m. n1ug in the ~tt',1ct butlrindly mel reverent,~ 
requil'el1lents of the Secedor !"olk of Ir~land, which tz.&V 
ot the -:rear 1809.";-dete~D1ng ~tbat he wtm14 :keep a 
re.l1g1oua dJ.a~ or reoord or tbe renlta of hi. daily 
It' niritlnatlon~ This dia~ w•• kept partly ;In short 
band, but obierl,. in Latin, and at tlrat 1011011841 the 
uaua.l Caah1011 ot reeord.1ng wbat appeuae4-. _ to be the 
,ost glar~g det1;~t~encle. itcpermnal cbar.~ter a_., related 
o the Divine. ~-:::"-Two wi-aka later, however, the~tendiney 
to refleot at length on matters ot}.i 
be~an to ••••rt ltselt,c-and a tew par 
ere~~erted. In anotber two weeka there were 
ore copioul noto. on nthe Wa.d or God". 
, vol.I, pp.lS9-l42) 
5. OODlDon-plaoe ~I (1809 - 1) 
"CoJlDllon-plaoe Book" ot A1exander Csnpbell 
waa a book into which he copied tavorite pleoes ot ver 
d prose, and trom its distinct mention in t;wo paoe. 
by his biographer aeeDl8 to have been a different thing 
t t tlt t e.1:tet:(J!lne~ it t 
t U~IlIlKQW, la."....~a- ted ~n 
e wrtter 
on by t local 8urround~ , 
r tne or thes. o e andf"--­
ound the area t lY of' Thmua. C • 
l1e w: Opportunity tor or 
re are eral extended ext"aots from the 
lan in tne OOle, and we may el 
re bly that CO' tted muoh of' hi. 
1tinp: to meeory, t ot the purpo S6. 
t eleetl0 • t pent at tb 
:qn1ver
, 
partioularly tllat 
it o o dd t;o ted 
to of Doo • It do'!. not peat, 
oks to h ]l'prary tney 
CODll.ng part 0 selt. re orsndum that 
from 1, 1809, Dr. .ttlal - n tre1r·j 
in 
r, 
Lit d FO or JL"Ile ttl.", a rk of stuarts'a, 
ne~en£le'l "Man of' 11 , fon'l n tural tory' , 
Johnson's or the 'Poets"; rm ttle'. 
".....thic , 0]: o ld 's l\IllID8.ted "• 
ny extracts appear f'ro~ John the J 
and Itlll mor tti.'s• os". lao• 
.
 
toselec+'book 
to recol"'dttn. c 
1ntormat1on 111 
or~alul 
(".emo1r1 , 01..1, "I, ., 
e. Leoture Bot•• (l80Q - ?) 
The t ng ot notea, •• a part of r lar 
university work, played a ch lUJter part in 1809 
than 1t doea toda.,. looleleat book ••a not in u 
• 
otllt! 1001. 
00 n1ent to a moderate cir atancel t 
mean. or k ••p1ng note., ata a the,. are t 
al foll rofeaaor yl 
,re 
,•and 
leveral l~cture. a Ik, wb1.ch ••re 
,xper1D1ent 
-...".u.-tural acienc•• 
'. 
1clpated 
( Men:J!)1.!'s" , 1 
d 
e 
o 
• 
r 
1 ...~ 
rl 
WIU.\Ul ft_ 
,nte!1ded 
ch 
'dad, 
pbell b 
I 
18.~ronly 
t 
(3) 
ot 
for 
Beaut1'", 
s 
or 
probl".ms ,,111oh ] ll'tr:tr '11':: ('leVBlon""d (IJld 'l,):'t'DOUI:d.l'cl 1'11. tIl so 
grttf\.t Ft'b:'llitt7. tl1ere nro notan. J'I~rl~ I"L:.t~i;+r com.r.~e~f..~ Qllt.u.ne_ 
th SOLCICI u..I.:'\;l.lGQ.A..V: V~ II~' VV.I.I.I O\,; \. ~i;J.~i.· \;U 1 oI.l.L''l;O.'-U, ·".VUe 
1~1", 
ror the pr~V'1/")", r:rtr~h 
-
t."'T vC'lun:.ee to....oJ lnr ~, ~~~ 
au "t, 
te..~ta 
'kranalatlons. :Nor .. ae ff8 will note. wasthoir '"J. 
to 
found 
8. Ver.er (1809 - f) 
l1kel:r to _y that t 
temoerament ot Al.~saDd.r Campbell... in ~t way that o~ 
a poet. ,:c~. mea~ed••cbola.tlo~'~~~'. oould not be 
-
oongen1al ~lth the 1Iqd101D at abandODlleDt which 1. at 
" - I 'L .
..i.ea.t a'_ pir_t1&J. prerequisite rorthe~ linger ot tale•• 
owever, tew 1D8I1 who bave made tor them••l .... a place 1n 
rld or letter. bav. ta1led to na•• through .•~ 70uthfUl 
1d DaY '.,. and th1. 
- - - -
r •. ~ 'iD11~~1 ,1:;ll1·in 
Ireland he ooapo.ed .ome vera. wh1ab. ~. oopied into one 
at hi•.manuscr1pt voluaaej which bad beeD.~.r••e".4 tor 
, 
a. 
esaaY'8~"I1na. tiran8~a16.10ual!ati .chool. : A part of the aeadem c 
Q8I48, a~.O to haYe inclUded ve~81rioat~on on the part 
OJRDOS1 t;1on 1Ithicb 
or aat;1..r...et;~oD or exercls. requ1r__1: 3 1'. 
resel".YGd in the~ ,.iIIU1e- volum." Hia .OWD re~ction to 
~ lnter••tf~~~ tor ~ o~nta on it. 
J.tten "tor his own imvrovem.er.t, IUd that 
e or the poetic eompoaitlon or 
others. n -­ -
- ..~ . -, •• -...I'I _ .... 
.... -­ ~ 
ortlon 1'1'om a poem ,~'1 be e1ted here,
,­ -
written at tho reque~t vf a friend_upon the ooca.ion of 
. 
his leil.vlng n,lcmaburgh to return to G,asgoll ~d prepar 
, 
tor th 
oonoern1lU1 wm,eb','a oODlleD'tator :.•ay.: that -while tne,. 
betra'7 thelableDoe "of that dellea0J' of ear which 1""ad11 
,detects reduJ1dant or detect!.e rileawrG, they. at t 
it 'poetic tanoy arid,teeling.~ '1'h18
-
fe.Una RaYe vent to i'eaelt aaaln lhortlY a'1;'te:rward, When 
h ,nLemplated t' 1v 00 
poeticof the 
.QOM&n. 
there ,are rurt 
dsuIt11"it, th 
j1,-pture 'to tunder 
-
b.1 
(p 
~ 
111 AUgult, 1808, ke b 
I 
establ 
•r.rod 
rt17 atter­
t _ 
1: 
-. it
. 
, and read••t 
cation in the paRe. 0 
the pen ria,. ot ~C~1D4aR ror 
der oboen • 
Mob 
dealt with the aocl 
(1)
 
'r irB"t
 
• 
series or 0::1 the 
-
custom. ot timea, .specially in regard to the social 
lite ot 1" distriot, appeared in t 
y 14th, 1810 i.aue of the porter". It-a heading wal 
1,. "Or! 1 7·, ~t entered immediatel¥ 
into a discussion at t ttera at qu 
that in the frontier life of' that day ther t oat 
3 
to 
rvance8tlUloaruBi11 
or1~1n and history of oonvivia1 meeting 
re treated in the 8uoce~ artiole, whioh conoluded 
that their present purpose aeemed to be to Dromot. love 
betwoen the sexes. Otherl treated of beaux, bachelorhood, 
spinlterhood, and further top1ca of peculiar interelt. 
aer1el ololed with the tenth number, on July 23rd. 
commentator rittl~17 layl, "To treat such subject. with 
so much freedom in the newapaper of a small town, w.ner 
the author could scaroe17 expect to remain unknown, recp.ired, 
at leaat, cons1derable intrep1dity; and it 1. believed 
that the el.aya of 'Clar1nda' contributed to produce, in 
manner of tho•• who were thul exposed to publio cen.ure, 
degree of what the writer terms tamelioration'". 
("Memo1rs", Vol.I, p.296) 
5 
, 
I.a,..:,0" 
ftnonUI Rome" was adopterld,. _ 
ccord1n~ to popular beliet, (a8 we 
nt of a local colle~e situation 
nUl" 
pen n: 
(2) 
Vo~. 
by Alexander Campbell, 
11 note) in the trea 
not 
p 
s 
of 
aa 
se 
s 
.,. 
• 0 
".IILl::J.nglion 
1 notice 
or that 
• Oll!lll)bell to 
in 1a06, und 
·~"t".'b-v+.-Ay.ian ehu.l'ch 
00 
n exb1­
t or t 
ion. ..ere, al1c.ed 
08ed'b7 an 
tune. upon a 
'nt.J"" and some 80en•• 
a1s' were e~etod by 
0011 
• 
cot 
olteCl, 
a «0 
eh rouaed 
or the eo 
1tutlon t s praot 
tor 0 
r w tor Ootober 1at, 1810, the 
exeroi8 
InJtton 
ant 
of' 
a. S 
or 
t 
oement oocasion or the ldntcr Boosion, 
nd the llUooeed1ng celebration or 
or the" 'liiiiiMer aeBlllon, 8eptenmer 2'7. 
no .t:~let regu1ationa as to t 
., anCl adYanta~e .as taken or the 
-­ e' -ooken earlcaturin 
ti 
• 
t t. cOIIled:'T 
Int 
nt 
u 
of' the Malo 
ir.-, Vol. 
lrat 
-
tur 
or 
tUdents i 
pnr - -
use -his "Den A«fll 
boulf at tb 
,prl1 2'7;, 1810, 
graduation 
'l'he stude 
in 
11"1 
liberties 
oertain peou1 
trial 
bltton ot -fencing and"or bo 
,udienoe J and certain prot 
In 
81 
'[,7 
de ot in ch there .ere stat ,ta 
tor ot • 
Combs ttAr. or lnst llll 'ftA.'­
rich 'Yarlety or tertlU.I1mCW ted 
to th t ted", 
and, Ttto .nuBe tne flwu.ence, 
t tl ot the-liberti ot 
ch nctl0 1 ,immemorial ouat •" In 
t Ii 1 a note t t r 1ty cL 
the 0011 , tha re any '.intention ot 
casting ... r.rlec,tlon or pre.ent. 
It t t that t appeared a letter, 
, t e t aoccnmt or 
tten 1.n t tt1tude ot a 
11nA,...' ted the 001le8 8 
oh t 
or necesaity b tibl of
 
hr ianlt 7
 lity, r t d by.
- r 
and in 
t noint 
eODllllent 
tt 
...~~, 
tr..... f..-A 
Chri8ti 
Ompol!Jltion, 
II 
flatter 
-
trW1' 
y 
t t 
t 
..arioue bran 
tSJD1Dg 
1r 
1 
ot 
seemed 
prostr.ss 
:3 
1,. 
, 
tl 
·llt;e 
of 
ll'lal'lilcterla­
t 
.t ......"'....4 
I 
t 
...... -~Jf't1~~!t'i 
vicinity, 
to l'G qUi 
1)11 
f't 
I 
on1ll'." 
r 
I 
..·ou~.. , 
n 
, 
1.... , 
o 
iris 
1.31ld1.ng, 
tt 
e 
1 
r ..'" 
the truo".riature JUld:1:reDd 01 
1r unreasoned oourse, iif eonduot. ~at1re is aa ~rreetlve 
t nrovod to betn this caso, but it has ~ 
d1sndvnnta~e or lnelt1n~ the opposition to 
ion tha..n ~ s t~uc or 1eo~ Bt1nP.11Ut nttueJrs • 
.... r" L • _ 
SP.A tine error or hi S W8:f thrOt1J7Jl SUy.................-..._, 
th 
called 
11 
or 
to 
01 ttr2eae 
t~U'O"""·'l 
("ntr1butlons 
~o thoae 
n~ ~eply 
• 
o 
1 
cont.blued': 
sta'tellelltB, t;o 
c 
, 
• 
11 
1epos1t1on tnw~~~ 
~re:3ent c 
t 
tbe 
'ho 
• 
td8nt 
causi 
1 
nf'ighborbood that,,..JMr. C8t1pbeJ. 
artioles" II. ~l~ wh1c;I'L h" uv...."V,L­ "'VU.L.\.~·,.Jr;~ j.IV..l Yo·.:H,I.'"' .... 
S blo~a'DnET nnT;f)8, J.Il tau. s COr:1E)C1;:10n. tl ~t tnt!'t~: ""tears 
. ( 
• Campbell, then a p~bllc figure of d13tinction, 
,­
.. - . 
invlted to ~liv.r &1t":addre.88,_at thf.'l earis' c-ollec 
_ ~ ....... J"", _ .. 
p.7f, f8) and. ,in oO~""'''''D__~''VU 1'............ "U'Il;I .~'V "'=''''.' 
.. . 
it]] 
•. 
-: " < .'_.. ~ _t 
• "=­ . , 
" -
" , Vol. :1;, pp.:50S, 9) 
_-~ _.t,. ,.~_ --= .. r:: .> 
• ...,." " • .1'". " \"'~.~U\l. Dall".)
-" 
8 ot Alcmande.1' CUJpbell bav•.. their
.' 
at 1n·:that they retlec~ the intimate lite of 
• wost ot those which are preserved for us in printed 
ence 
,t 
',1858. 
.... .a their 
t~.r. ot 
OItftleap 
• ~o mUlbera 
t1ll 
~ateambeat:;.If!'eilPiIatw:; 
Ibj 
rellgLQUa'" 
tora t hi. t 
ch 
• 1Jl reard. ~o 
11e1'. In ..p,,~. ot h1j-~ .~••: 
{. . ~ ,. -
he f'oUll4. t1m8_ to' AJd'lPY 
1nJb1. later _ 
~ 
,., tar' oone. Jot tJ:i8",~...ld. 
r - r­: I 
Ie 1t 1. not wit~ the purTiew or th18 
a detailed treatment ot the Uitera17 
,..' 
work. ot 'Kr. Canpbell, bu.t rather a polntina out ot wbat 
were his contribut10ns and where ~~ -7 be tound, \ yet 
one 1. drawn to plaoe here a part ot one ot hi. personal 
letters 'whlohtbrows UJdlt on the Yeln 01' allot h1S 
Wr1ting. to hi. t,.m.ll'. 
.e..., 
b1ted 
• ot 
t 
t 
•• tor 
• DOt 
., 
1,.. 
to the iJDportant 
t:: If.IU and. 
t1Dit:"oorre.pODd.eDoe 
1••, ramona .hioh 
of !'tal"~h". It 
chaDse ot lette~. wa. 
t 
1ou. 
.ve been an invaluable aid to 
hat thi. tnt 
.}DOW ••tttna under -.7, 
~'1lan7 l1U1Q1r1•• c 
• 
J Vol.II, pp.6Z6,7) 
uch lette~. as thi. SUPp17 a store ot 
it 
tlon oonoer.n1na the llfe, writ 
e letter. to personA outalde of t 
.diate tami17 pract1oal17 all carry data In r.4ard 
1 
the great leader, 
loaraph.ra. 
int 
example, "Is 1~ true 
lDOY8inent ~a.u 
:UJ1dertaken 
to vle.. Jrfr _ Campb.ll 
. 
topl0. ot hi. 4&7­
wlntu 
..Jftth hi 
a larlCe • 
... 
.. 
ob.... the fa.t da or the,.e~ ~lIi.ored to the lArd" 
.. .­ .... .~-*' 
Other .~etter.•, oove~ a w1de fleld of dlaouad.OJl an 
the p8r.~1 te, are abl,. edited bT ar.. 
ir. ot Al_nderl\~cnard -
'hiab. are aa tollt 
, ~i ~7, 4.66, 'H.. Vol. II, • 
vol.~, pp.ua, 
, 71, .aDZ-I, 
611.-2, 1, 451, 460, 574, 6;1, 'I, 1, 688, 8U~e-'8. 
lettera • Campbell or poeIU 
, 
'.... aa 
aa O~bell, a p~.el7ts.pubU 
t 1, tor.ook·to 
tter talt~. 
~~ . "I:.. • 
In'',_ Vol. 'II, pp.:5N,4) 
11; Se1"JllOna' (1810 -?) 
r 
There are no publi8hed volUJl18a ot .ermona by 
lexander Cam)bell. Under the head of "Addr•••••" ther 
be found .ev.r~l diesertationa which could be th: 
la.alfied. Aa a YOU11g man it waa the cu.tOll'l ot ~'. 
Campbell to write out in full. and memorise hia .ermon., 
but he SOOIl became too buail,. engaged aa a preacher tor 
continuanoe of this praotioe. Hia method, abortly­
atter beginning to preach, waa to maQ a~ather detailed 
tlbe, and apeak trom theae notea. Aa to t~ maDner at 
c 
r.... ...... r.." • 
1. pr1D'" 
ba. it. 
1n Vol. II, p.a 
.peoJ.al Im:por ., lU.PJ.tlcanta 
he "SerJlOD 1m 
po 1nt develop••nt and hi.tory ~t t Disclpl or 
brl.t, 1t 1. treated .eparatel,. 1n this work ( #12) • 
There are, ot oour•• , ~ other .armon. or xander 
11 inoluded in his 'Vuious itlng., ••peoiall,. t 
j,.tlan Baptiata the "II1Ilenial 'bingerl'f but, a • 
•• noted abov., the,. are scattered and onl7 to be to 
with much .earch! into the orl~1nal source. of • 
Gampbell'_ writi •T.Moore bas edit.d a number ot• 
extraot. trOJll the former'. in the latter'. vo~ 
~tltle4 "Familiar Lectures on the Pentateuobw• 
work entitled "Pion.er Sermons", publi 
,'., 
tlan 
----
12. Sermon on the Law: (1816) 
It 1. a matter or gret that .0 81gn1fiaant 
& document a. the "Sermon on the Law" ba. to be treated 1n 
.uoh a br1ef -7 aa this writing' w1l1 permit. It. historical 
ckground and the attendant clroumat~•• upon the oocaaion 
of its deliv.r1·~ue ex.oe~lT inter••tina and imPortant 
for an adequate comprehension of the sermon. 1Ir. Errett 
Gat.a ~1Te. one chapter (Chapter III) to • con~deratian of 
it In his docto~lal the.i. entitled "The Earl,. Relatl.on and 
..
 
Benaration of ptl.t d alp1 It to the inter.at;• 
.Ill ....n'll·.d at of 'It llve'r7 lt "1 auf't1oe to 
that••• • ell. ,bell atatea in the " 118111.&1 Harbinger" of 
5 
MaGUSIlion, 
the 
111 
had i-_med 
)ll~OU""d, 
t~~~Oh,e~i 
(:~."1r.~' 
the identity 
sh and Cb1'~1i.IUl·· 
• 
UUU.L~e OCcaUODa 
P-,,"IU.;uu.DQ'7 ·"c~~apOndG1c.e 1D. mUJau. 
.at:ated in 
of baptl 
.~a.-je.ted b'1 
oba116nge-; r_~outh Mr. _. 
0\1.14 dil..a. the J8&tter'ircbUc 
then the JIOde or ba~t1am. 
lent. 
ohlet J)oS.D.ti: debated,'; ~bDi8Ytir 
IOOD 
an appendix, in W!1.1,QJJ 
invited 1Ir. 
Tb8 sec _ 
que.tion or the JlGde ~.-- ...'Pt1_. 
In regard to the matter or a printed lall11e ot 
the 41I1m••ion, ~. Riob8.r<1i!oil-.qB'-w'J!he ot'1'eot. or the 
~ .~ . ~ 
, 
d1801Ua10J;l .ere DlUoh more widely .%t~ by ita tJUblleatlon 
- . 
tterward trom note. ot the .peechal taken down at 
the t1me 1>,- 8&lath1e1 euz.t111, who act.d al el81'k, and who 
" -
beloma:ed to neither Par1i7. Mr. OaJiipliell added fUso a 
~~1 . 
varlotT ot ourloua and iDte~e.t1ng ~tt.r in the tOEm ot 
hi. aQoua~ome~ l1be~al1t7, he 
to take part, 1n Ol'derthat he 
" 
81 
oae 
em 
loge 
aby­
tor 
P194'.brlAlilan 
",..Ibell a-t the 
• av• .L..... , • to, 
aocept the 
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